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A ação prioritária da Cátedra Unesco/Metodista é a de estimular as 
novas gerações de pesquisadores e profissionais da área de comunicação a travar 
conhecimento com a produção comunicacional desenvolvida na América Latina. 
Para tanto são desenvolvidas diversas ações que possibilitam aos graduandos, pós-
graduandos, profissionais e docentes da área da comunicação o desenvolvimento 
do saber midiático de forma participativa e uma troca constante de conhecimentos 
e experiências. 
No sentido de aproximar alunos da graduação e pós-graduação de outras reali-
dades, a Cátedra Unesco/Metodista recebe com frequência a visita de pesquisadores 
de outros países, estimulando a troca de conhecimentos sobre estudos que estão 
sendo desenvolvidos nos diversos continentes, viabilizando, desta forma, e dentro 
do escopo de sua de atuação, a preservação das identidades culturais nacionais/
regionais e o intercâmbio internacional.
Atualmente, a Cátedra Unesco/Umesp realiza dois colóquios internacionais: 
o CelaCom (Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comuni-
cação) e o RegioCom (Colóquio Internacional para o Desenvolvimento Regional); 
cinco conferências nacionais: FolkCom (Conferência Brasileira de Folkcomunicação); 
Comsaúde (Conferência Brasileira de Comunicação e Saúde); PolitiCom (Confe-
rência Brasileira de Comunicação e Marketing Político); eClesioCom (Conferência 
Brasileira de Comunicação Eclesial) e mídia Cidadã (Conferência Brasileira de 
Mídia Cidadã), além do UnesCom (Simpósio Multidisciplinar de Comunicação para 
o Desenvolvimento).
Para atingir os objetivos definidos desde sua criação, a Cátedra conta com 
uma equipe consultiva, integrada por personalidades legitimadas pela comunidade 
acadêmica e profissional da área de Comunicação Social, bem como uma equipe 
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executiva composta por docentes, pesquisadores e funcionários alocados no quadro 
profissional da Universidade Metodista. 
Equipe executiva: diretor titular: Prof. Dr. José Marques de Melo; diretora suplente: 
Profa. Dra. Maria Cristina Gobbi; Rônia Barbosa (assistente acadêmica); estágio 
acadêmico: Amanda Carla Pas, Rafael Gomes Sturaro, Marcel Accioli e Lucas Kenji 
Suzuki Constante.
Equipe consultiva: Lúcia Araújo (Fundação Roberto Marinho, diretora do Canal Fu-
tura, Rio de Janeiro); Prof. Dr. Jorge Duarte (Casa Civil da Presidência da República, 
presidente do Grupo de Comunicação dos Países do Mercosul, Brasília); Profa. Dra. 
Magali Cunha (Conselho Mundial de Igrejas, Faculdade de Teologia, Igreja Meto-
dista, São Bernardo do Campo, SP); Profa. Dra. Margarethe Born Steinberger-Elias 
(Universidade Federal do ABC, Divisão de Ciências Sociais, Santo André, SP); Sra. 
Vera Lúcia Rodrigues (diretora da empresa Vervi Comunicações, São Paulo, SP). 
Integraram ainda esta equipe consultiva os professores doutores Isaac Epstein e 
Sandra Reimão, pertencentes ao quadro de docentes do programa de graduação e 
pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo.
A seguir é apresentado um balanço das principais ações desenvolvidas no ano 
de 2010. 
XIV CelaCom – tElEVIsão NA AMérICA lAtINA: 60 ANos DE 
ACUltUrAção, MEstIçAgEM, MUNDIAlIzAção
O XIV CelaCom (Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de 
Comunicação) foi realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 17 e 19 de maio, na 
Fundação Memorial da América Latina e teve como tema central: “Televisão na América 
Latina: 60 anos de aculturação, mestiçagem, mundialização”. O evento foi promovido 
pela Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Metodista, Curso de Radialismo da Faculdade de Comu-
nicação (FAC/Universidade Metodista), Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
(Unesp – Bauru), Programa de Pós-Graduação em Televisão Digital (Unesp – Bauru), 
Centro de Rádio e Televisão (Unesp – Bauru) e Cátedra Unesco/Memorial da América 
Latina (USP/Unicamp/Unesp). Também recebeu apoio da Fapesp / Capes / CNPq, 
Globo Universidade, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e EBC.
Com a coordenação dos professores José Marques de Melo e Maria Cristina 
Gobbi, o evento contou com a presença de representantes de diversos países, como: 
Fernando Checa (diretor do Ciespal / Equador), Adolpho José Melfi (diretor do 
CBEAL), Vincent Defourny (diretor da Unesco /   Brasil), Mário Nieves (Unesco 
/ México / Cuba), Silvia Fiuza (Globo Universidade), Jorge A. Gonzalez (Unam / 
México), Cacilda M. Rego (UST – Utah / EUA), Francisco Más (Umayor / Chile), 
Carolina Ahoyo (Ministério das Comunicações e da Informação da Colômbia) e André 
Barbosa Filho (assessor da Casa Civil da Presidência da República / Brasil).
Foram apresentadas 105 pesquisas, em quatro grupos de trabalho, contando com 
aproximadamente 300 participantes de diversas regiões do Brasil e da América Latina.
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I eCom – CoMUNICAção DE MErCADo: CoNCEItos & PrECoN-
CEItos
Esse foi o tema da I eCom (Conferência Brasileira de Estudos em Comuni-
cação e Mercado), realizada no dia 14 de junho, em São Paulo. Esta conferência 
inaugura um novo fórum de estudos e pesquisas, cujo objetivo central é sistemati-
zar o conhecimento sobre os processos comunicacionais voltados para os aspectos 
promotores do consumo, das percepções construtoras das imagens corporativas e 
do relacionamento com as marcas. 
Com o tema central “Comunicação de Mercado”, o evento buscou ampliar a 
importância das práticas mercadológicas que não se restringem aos aspectos eco-
nômicos, mas a uma construção simbólica que exige a contribuição dos olhares e 
pensares sobre a realidade no cotidiano. 
Essa primeira conferência buscou estimular o repensar desta modalidade de comu-
nicação que tem como característica principal o compromisso com os objetivos organi-
zacionais, mas que ainda requer “novas abordagens para a melhor compreensão desses 
fenômenos”, como informou o Prof. Daniel Galindo, coordenador do evento.
Realizado pela Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, em parceria com a 
Faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo e com o apoio 
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, o evento teve a coordenação 
geral dos professores José Marques de Melo (Cátedra Unesco/Metodista), Daniel dos 
Santos Galindo (Pós-Com/Cátedra Unesco/Metodista) e a coordenação acadêmica 
da Profa. Maria Cristina Gobbi (Cátedra Unesco/Metodista). 
Foram apresentados 27 trabalhos, divididos em quatro GTs (Iniciação Científica; 
Comunicação e Mercado; Mídia e Inovações; Comunicação nas Práticas de Mercado). 
O evento contou com um público aproximado de 60 pessoas.
VI Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e I Conferência sul-Americana de Mídia 
Cidadã: Educação e cultura pela perspectiva da mídia: (des) construindo a cidadania
A VI Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e a I Conferência Sul-Americana 
de Mídia Cidadã aconteceram entre os dias 05 e 07 de agosto e foram promovidas 
pela Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional 
e pela Faculdade de Pato Branco – Fadep (cursos de Comunicação Social, Educação 
Física e Pedagogia). Contaram ainda com o apoio da Fecomércio – SESC, PR e da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro,  PR.
Mais de 400 pessoas debateram o tema: “Educação e cultura pela perspectiva 
da mídia: (des) construindo a cidadania”. O evento teve como objetivo refletir sobre 
o papel da mídia no estímulo à cidadania, a partir da educação e da cultura, além de 
verificar como a mídia e seus profissionais têm desempenhado a função de desen-
volver a consciência cidadã nas sociedades brasileira e sul-americana. 
Dentre os participantes do evento destacam-se os conferencistas: Frei Nelson 
Rabelo (vigário paroquial a serviço da comunicação), Dra. Clarice Lopez Alda (dire-
tora de Projetos Sociais da RPC – Curitiba, PR), Profa. PhD Cicília Maria Peruzzo 
(Universidade Metodista de São Paulo) – Profa. Dra. Tatiana Merlo Flores (Argentina) 
e Manoel Soares (Comunicador Social da RBS TV – Porto Alegre, RS). 
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Foram apresentados 44 trabalhos divididos em seis GTs. Durante o evento 
foram realizados diversos painéis com apresentações de relatos de experiências; II 
Mostra de Vídeo Cidadão e III Feira de Mídia.
Participaram da coordenação geral do evento os professores: José Marques 
de Melo e Cicilia Peruzzo (Cátedra Unesco/Metodista), Maria Cristina Gobbi (Uni-
versidade Metodista), Ariane Carla Pereira (Unicentro), Claudio Arcídio Müller e 
Ornella Bertuol (Fadep). 
V eClesioCom – CoMUNICAção, IgrEjAs E PolítICA No BrAsIl. 
ECos Do PEríoDo ElEItorAl 2010
Evento promovido pela Cátedra Unesco/Metodista com o apoio das Faculda-
des de Comunicação, Teologia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social da Universidade Metodista de São Paulo.
Tendo em vista o importante calendário eleitoral brasileiro em 2010, o evento 
teve por objetivo primordial oferecer uma contribuição relevante para os interessados 
em aprofundar o conhecimento das relações entre as diversas Igrejas e a comuni-
cação, por meio de pesquisas e estudos vinculados ao tema. Buscou-se igualmente 
levantar um histórico da conjunção igreja-mídia-política no País, identificando as 
atuais tendências para 2010. Participaram do evento pesquisadores da área, como o 
Dr. Paul Charles Freston (doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 
Campinas e diretor do Programa de Estudos da Religião na América Latina e mem-
bro do Institute for Studies of  Religion da Universidade Baylor e Adolpho Carlos 
Françoso de Queiroz (doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo e presidente da PolitiCom (Sociedade Brasileira dos Pesquisadores e 
Profissionais de Comunicação e Marketing Político).
A coordenação geral da eClesioCom foi do professor José Marques de Mello, 
diretor titular da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional e da Profa. Magali do Nascimento Cunha, da Faculdade de Teologia e do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Metodista. 
Foram recebidos 14 trabalhos, que foram apresentados e debatidos em dois 
GTs: Teorias, métodos e os processos comunicacionais religiosos e Mídia, política 
e os processos comunicacionais religiosos. O evento contou com aproximadamente 
70 participantes. 
IX politiCom – A IMPortâNCIA Do MArkEtINg PolítICo NAs 
ElEIçõEs DE 2010
A cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo, foi escolhida para 
sediar a nona edição do PolitiCom (Congresso Brasileiro de Marketing Político), que 
foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro e teve como tema central a importância do 
marketing político nas eleições de 2010. O objetivo foi discutir o impacto do marketing 
político nas eleições para a presidência da República, governos estaduais, Câmara e 
Senado, a partir da análise de pesquisadores e profissionais do Brasil e do exterior. 
O idealizador do congresso foi o Prof. Dr. Adolpho Queiróz, presidente 
da Sociedade Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Comunicação e 
Marketing Político. 
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Dentre os participantes, destacamos a presença dos professores Antonio Ho-
hlfeldt (PUC/RS), Luciana Panke (Universidade Federal do Paraná), Paulo Roberto 
Figueira Leal (Universidade Federal de Juiz de Fora, MG), Peter Alberto Behrens, 
da Fundação Konrad Adenauer, e Paulo Tomazielo (professor mestre e coordenador 
do curso de Publicidade e Propaganda da Unisal). 
Foram realizadas diversas conferências, apresentações de pesquisas e projetos 
relacionados ao marketing político. Também houve uma sessão de lançamento de 
livros e revistas, coordenada pelo Prof. Roberto Gondo e a entrega do Prêmio Sér-
gio Arapuã, pelos professores João Picolin e Paulo D’Elboux. Foram constituídos 
grupos de trabalho relacionados aos seguintes temas: Rádio, Televisão, Internet e 
Impresso (jornais/revistas); Projetos experimentais; Temas livres; Pesquisas eleitorais 
e imagem pública; Marketing pós-eleitoral e Comunicação governamental. O evento 
contou com aproximadamente 150 participantes. 
XIII CoNFErÊNCIA BrAsIlEIrA DE FolkCoMUNICAção
 O tema central da XIII Conferência Brasileira de Folkcomunicação, que 
aconteceu na Faculdade de Ilhéus (Bahia), entre os dias 10 e 14 de novembro, foi a 
“Folkcomunicação gastronômica”. O objetivo principal do evento foi promover a 
discussão e o debate sobre as pesquisas no campo da folkcomunicação no Brasil e 
no mundo, analisando os processos comunicacionais existentes na culinária regional e 
as formas como a mídia retrata, representa e apresenta a culinária regional. O diretor 
da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, Prof. José Marques de Melo, abriu 
o evento com a palestra: “A difusão gastronômica no espaço folkcomunicacional”. 
Esta palestra antecipou diversos temas que foram abordados nos desdobramentos 
do evento, cabendo destacar: 
a) tipos de saberes culinários que estão enraizados no cotidiano das nossas 
comunidades; b) interferência da gastronomia na vivência coletiva, incrementando 
as festas e nutrindo os rituais que dinamizam a vida social; c) preparação e consumo 
de alimentos e de bebidas como formas de expressão relevantes para a sociedade; 
d) espaços sociais que abrigam manifestações gastronômicas ancoradas nas práticas 
culturais populares. 
PArCErIA CátEDrAs UNEsCo/MEtoDIstA E gEstão DE CIDA-
DEs/MEtoDIstA: AtIVIDADEs DE ForMAção E Pós-DoUtorADo
A Cátedra Unesco-Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional 
e a Cátedra Prefeito Celso Daniel de Gestão de Cidades, da Universidade Metodista de 
São Paulo, desenvolvem em conjunto estudos e ações visando ao desenvolvimento de 
um programa de estudos pós-doutorais dedicados à comunicação, cidadania e regio-
nalidade sob a perspectiva de duas linhas de trabalho: gestão cidadã em comunidades 
situadas em regiões metropolitanas e comunicação cidadã nos espaços situados em 
regiões midiáticas. A primeira prioriza o conhecimento crítico dos espaços urbanos das 
metrópoles urbanas e sua complexidade sociocultural. A segunda tem por prioridade a 
reflexão sobre o denominado “sistema nacional de comunicação”, espaço onde ocorre 
o relacionamento entre os setores midiáticos comprometidos com o fortalecimento 
da cidadania, com destaque para a imprensa local e comunitária, as manifestações 
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de cultura popular, a produção midiática, seus atores-produtores, bem como o novo 
território alcançado pelas produções em mídia digital.
DIVUlgAção CIENtíFICA: PUBlICAçõEs DA CátEDrA UNEsCo 
EM 2010
Os resultados das ações realizadas anualmente pela Cátedra Unesco de Comu-
nicação são publicados periodicamente em forma de livros, anais, e-books, anuários, 
CDs, jornais entre outros. 
Foram disponibilizados no endereço eletrônico da Cátedra (www.metodista.
br/unesco) os papers e as pesquisas apresentados nos vários grupos de trabalho dos 
eventos acima mencionados. Completando a série de publicações foram editados no 
ano de 2010 os seguintes livros:
televisão brasileira 60 anos de ousadia, astúcia, reinvenção
Organizado por José Marques de Melo e editado em parceria pela Cátedra 
Unesco/Universidade Metodista e Cátedra Unesco/Memorial da América Latina, 
tendo ainda o apoio do Programa Globo Universidade. 
Comunicación multicultural en Iberoamérica – historia contextual y teoría comparada
E-book de autoria de José Marques de Melo. Editado em parceria pela Cátedra 
Unesco/Metodista/Alaic/Socicom/Confirbecom. Disponível em: http://issuu.com/
encipecom2/docs/comunicacaomulticultural.
Valquírias midiáticas: saga de 7 amazonas, ícones da vanguarda brasileira no campo 
acadêmico da comunicação
Organizado pelos professores: José Marques de Melo e Francisco de Assis. 
Editado pela Arte e Ciência.
gêneros jornalísticos no Brasil
Organizado pelos professores: José Marques de Melo e Francisco de Assis. 
Editado pela Universidade Metodista de São Paulo. 
Do jornalismo à comunicação
Organizado pelos professores José Marques de Melo, Maria Cristina Gobbi e 
Rosangela Marçola. Editado pela Universidade Metodista de São Paulo. 
PortAl lUIz BEltrão
Trata-se de projeto em fase de implementação e que pretende consolidar um 
espaço de pesquisas e consultas direcionado primordialmente aos estudantes e es-
pecialistas da área de comunicação.
Luiz Beltrão, além de todo seu reconhecimento pelos estudos voltados à folkco-
municação, foi um jornalista de primeira ordem, apaixonado por sua profissão e inova-
dor no sentido de propor novas formas do denominado “fazer jornalístico”, o qual, em 
sua opinião, deveria transmitir ao leitor as múltiplas nuanças da realidade nacional. 
Disponível no site www.metodista.br, e ainda em fase de construção, o Portal 
Luiz Beltrão está dividido em duas partes. A primeira, de caráter biográfico, disponi-
biliza textos escritos por diversos pesquisadores, dentre eles: José Marques de Melo, 
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Roberto Benjamin, Paulo Rogério Tarsitano, Jorge Duarte e José Carvalho Marangoni. 
Dá ainda acesso às principais referências legadas por Luiz Beltrão, além de outras 
obras de estudiosos do tema folkcomunicação. O setor Hemerografia disponibiliza 
as contribuições nas mais diversas mídias sobre o legado do mestre. A Iconografia 
conta com um acervo fotográfico retratando as várias etapas da vida de Luiz Beltrão. 
O registro das impressões de diversos investigadores da área da comunicação sobre 
as teorias de Luiz Beltrão estão disponíveis no quesito Depoimentos. Por último, em 
Documentos, estão arquivados diversos trabalhos realizados por Luiz Beltrão ou por 
outros autores que tenham a obra do mestre como escopo principal.
Na segunda parte do site é possível fazer um acompanhamento das di-
versas edições do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, concedido 
anualmente pela Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação). Tem-se acesso ao perfil dos ganhadores nas diversas categorias e 
às informações sobre o júri, promotores, patrocinadores e parceiros das várias 
edições do evento.
ENCICloPéDIA DIgItAl Do PENsAMENto CoMUNICACIoNAl 
lAtINo-AMErICANo (enCipeCom-Al)
Esta enciclopédia eletrônica tem por objetivo constituir um espaço de referên-
cia na divulgação do “estado da arte em Comunicação Social” na América Latina, 
disponibilizando para a comunidade acadêmica parte significativa dos estudos em 
comunicação produzidos pela Escola Latino-Americana de Comunicação. 
No espaço www.metodista.br/unesco/encipecom, desenvolvido no software 
colaborativo “Wiki”, pode-se acessar uma diversidade de produtos, como livros, 
revistas, publicações, artigos, resenhas, teses, dissertações, fotografias e trabalhos 
apresentados em eventos diversos e que tenham a comunicação latino-americana 
como foco central de investigação. 
A plataforma tem acesso gratuito e permite a troca de contribuições entre pes-
quisadores e instituições comunicacionais do Brasil e do exterior, permitindo, assim, 
uma maior disseminação das teorias e da trajetória acadêmica de pensadores comuni-
cacionais latino-americanos, facilitando o acesso à pesquisa e conhecimento dos perfis 
dos principais grupos de instituições e pesquisadores vinculados ao conhecimento 
comunicacional latino-americano.
PErsPECtIVAs PArA 2011
Além dos diversos eventos realizados anualmente, das publicações e das ativi-
dades de ensino e de pesquisa, outro objetivo da Cátedra Unesco é o de participar 
e estimular o desenvolvimento e consolidação de diversas redes de comunicação de 
abrangência internacional, tais como: Mercosul, Folkcom, Comsaúde, Celacom, regiocom, 
Eclesiocom, Mídia Cidadã entre outras. 
Outra ação permanente da Cátedra Unesco/Metodista cuida de dar continui-
dade à ampliação e organização do “Acervo do Pensamento Comunicacional Latino-
Americano – José Marques de Melo”, incorporando novos documentos e publicações, 
incrementando o processo de digitalização e sistematização do acervo e dando livre 
acesso à comunidade por meio da rede mundial de computadores ou em consultas 
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pessoais no acervo localizado no Campus Rudge Ramos (Edifício Capa) da Universi-
dade Metodista de São Paulo.
Para o ano de 2011 estão programadas as seguintes atividades
Março
Colóquios Pós-Doutorais em Comunicação, Região e Culturas Urbanas. 
10/03 – Aula Magna – Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Passo 
Fundo 
28/03 – Curso de Culturas Populares – Jorge González
Abril
Congresso da Rede Alfredo de Carvalho (Alcar) – Guarapuava (PR) 
Maio
5-7 – XIV FOLKCOM – Juiz de Fora / MG (UFJF e Estácio de Sá)
II Jornadas Beltranianas – Recife (FUNDAJ)
junho
XV CelaCom Araraquara / SP (Unesp)
Agosto
1-2 – I ConFibeRCom – São Paulo (USP)
3-4 – X PolitiCom – São Paulo (Mackenzie)
5-6 – lUsoCom – São Paulo (Unip)
18 – eClesioCom (Umesp)
setembro
1-6 – Simpósios: 100 Anos de McLuhan e Werneck Sodré / Recife (Intercom)
outubro
3-7 – RegioCom
20-22 – Mídia Cidadã – Belém (UFPA)
Novembro 
eCom (UsP/leste)
